KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DIVISI VIII.A.2. Dusun Gunungkacangan 1, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul. by Iwan, Setyabudi et al.
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Deskripsi Wilayah
Berdasarkan data monografi, Desa Sumberwungu terletak di Kecamatan Tepus, Kabupaten
Gunungkidul, Yogyakarta dengan batas wilayah batas sebelah selatan yaitu Desa Purwodadi, batas
sebelah timur yaitu Desa Giripanggung, dan batas sebelah barat yaitu Desa Sidoharjo. Kondisi
topografi Desa sumberwungu berupa tanah datar dengan luas 1.833,2915 ha. Desa ini sebagian
besar merupakan kawasan pedesaan yang subur dan memiliki potensi di bidang perladangan,
perkebunan, peternakan, pertambangan, kerajinan dan industri kecil, serta, jasa, dan perdagangan.
Desa Sumberwungu berjarak sekitar 4 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Tepus, 18
km dari kota Kabupaten Gunungkidul, 68 km dari Ibu Kota Provinsi dan 500 km dari Ibu Kota
Negara RI. Jumlah penduduk di desa ini sekitar 6,363 jiwa. Desa Sumberwungu memiliki
aksesibilitas baik, mudah dijangkau, dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh
jalur transportasi jalan raya. Desa Sumberwungu memiliki 19 Pedukuhan, salah satunya yaitu
Pedukuhan Gunungkacangan 1. Pedukuhan Gunungkacangan 1 memiliki 1 RW yaitu RW 16 serta
memiliki 4 RT, yaitu RT 01 sampai RT 04.
Pedukuhan Gunungkacangan 1 berbatasan dengan beberapa daerah yaitu dengan
pedukuhan Gunung Kacangan 2 di sebelah barat, sebelah utara berbatasan dengan pedukuhan
Widoro, sebelah selatan berbatasan dengan pedukuhan Karang Tengah, dan sebelah timur 2
berbatasan dengan Pedukuhan Ploso 1. Keadaan topografi Pedukuhan Gunungkacangan 1 relatif
datar, keadaan jalan di Pedukuhan Gunungkacangan 1 sudah merata.
Seluruh penduduk Pedukuhan Gunungkacangan 1 sudah memiliki jaringan listrik dan
sudah terdapat jaringan telekomunikasi. Namun dalam penerangan jalan Gunungkacangan 1 masih
kurang. Berdasarkan potensi sumber daya alam, Pedukuhan Gunungkacangan 1 memiliki potensi
sumber daya yaitu pertanian. Di Pedukuhan Gunungkacangan 1 ini juga terdapat beberapa usaha
seperti industri batu kapur dan bengkel. Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi di
Pedukuhan Gunungkacangan 1, berjumlah total 333 jiwa. Warga di Pedukuhan Gunungkacangan
1 mayoritas beragama islam.
Penduduk di Pedukuhan Gunungkacangan 1 mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.
Namun ada beberapa yang bermata pencaharian lain, seperti pegawai swasta, PNS, buruh dan
pedagang. Pedukuhan Gunungkacangan 1 memiliki 1 masjid dengan nama Masjid
Gunungkacangan 1. Kegiatan KKN ini banyak terfokus di Masjid Gunungkacangan 1.
2B. Rencana Pembangunan Wilayah
Program pembangunan yang berada di dusun Gunungkacangan 1 sudah berlangsung sejak
lama, pembangunan pada keagaman seperti pengajian, TPA dan gerakan salat berjamaah dan juga
pada keaktifan organisasi masyarakat setempat. Dalam rangka meningkatkan pembangunan
wilayah di dusun Gunungkacangan 1, KKN Reguler 71 Unit VIII.A.2 merencanakan program-
program kerja yang terbagi menjadi empat bidang yang dijelaskan sebagai berikut.
1. Bidang Keilmuan
Pada bidang keilmuan, mahasiswa mengadakan bimbingan belajar bagi para pelajar
mulai dari yang masih belajar membaca hingga mengerjakan soal-soal, selain itu mahasiswa
juga membantu menyelesaikan tugas sekolah yang kesulitan dalam memahami materi
pelajaran atau pun dalam menyelesaikan tugas sekolah yang dirasa sulit bagi para pelajar.
Selain itu, peningkatan kemampuan masyarakat juga diperlukan sehingga beberapa
pelatihan tentang teknologi dan berbagai penyuluhan yang juga bermanfaat sebagai sarana
berbagai pengetahuan dan edukasi untuk warga di dusun Gunungkacangan 1.
2. Bidang Keagamaan
Pada bidang keagamaan, mahasiswa KKN dapat melakukan pendampingan-
pendampingan dari kegiatan yang telah ada seperti kegiatan TPA anak-anak, pendampingan
bimbingan belajar Al-quran untuk orang tua, pengajian rutin malam Jumat, dan Tabligh Akbar
yang dilaksanakan di Masjid Gunungkacangan 1.
3. Bidang Seni dan Olahraga
Pada bidang seni dan olahraga, mahasiswa KKN berperan untuk mengenalkan,
mengajarkan dan terjun langsung dalam praktik yang dilakukan untuk mengembangkan
kreatifitas warga. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN yang dikembangkan di bidang
olahraga adalah permainan voli, futsal, dan senam untuk anak-anak dan orang tua. Sedangkan
untuk bidang seni mahasiswa KKN memberikan pengajaran untuk membuat berbagai macam
kesenian di antaranya seperti kerajinan tangan dan pembuatan kaligrafi dengan sasaran anak-
anak dan ibu-ibu di dusun Gunungkacangan 1.
4. Bidang Tematik dan Non Tematik
Pada bidang tematik dan non tematik, mahasiswa KKN mengembangkan apa yang
menjadi penghasilan utama warga pada umumnya di dusun Gunungkacangan 1, misalnya
3penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, dan pembuatan media belajar, , di dusun
Gunungkacangan 1. Sedangkan pada bidang non tematik, mahasiswa KKN memberikan
bermacam penyuluhan terhadap warga dusun Gunungkacangan 1 seperti penyuluhan tentang
kesehatan dan mengolah makanan, dan pengadaan pengecatan ulang plang, pengenalan tokoh
wayang, dan senam otak.
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi
Permasalahan yang ditemukan di lokasi saat dilakukan observasi dapat dipaparkan sebagai
berikut.
1. Wilayah berbukit dan tandus.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) rendah.
3. Banyak kasus pernikahan dini.
4. Pemahaman dan pelaksanaan ibadah masih kurang.
5. Angka perceraian tinggi.
6. Kasus bunuh diri (gantung diri) cukup tinggi.
7. Sulitnya mengumpulkan warga untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada
siang hari karena berbenturan dengan kegiatan warga yang sedang bekerja.
4BAB II
RENCANA KEGIATAN
Adapun rencana kegiatan mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di dusun Gunungkacangan 1,
secara garis besar ada beberapa bidang program kerja yaitu bidang keilmuan, keagamaan, seni dan
olahraga, serta tematik dan non-tematik. Bidang keilmuan merupakan program yang berisi tentang
berbagai macam program keilmuan profesionalisme yakni sesuai dengan bidang ilmu yang diampu oleh
masing-masing mahasiswa peserta KKN.
Biasanya bidang keilmuan ini meliputi pelatihan dan penyuluhan. Bidang keagamaan terkait
masalah agama yang berisi tentang manajemen TPA dan praktek keagamaan yang akan dilakukan di
lokasi KKN. Bidang seni dan olahraga berisi tentang kegiatan untuk mengasah kreativitas dan
meningkatkan kesehatan. Bidang ini meliputi rangkaian gerak dan alunan lagu yang mampu
meningkatkan kreativitas dan menjaga keseimbangan antara otak kiri dan kanan serta olahraga yang
mengharuskan masyarakat menjadi aktif dan terus bergerak sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan bugar.
Sementara untuk bidang tematik diisi dengan lomba-lomba tingkat dusun dan kecamatan serta
penyuluhan-penyuluhan yang bertujuan untuk berkompetisi dalam mengembangkan prestasi masyarakat
dan meningkatkan pengetahuan akan hal-hal yang belum diketahuinya untuk lebih peduli dengan hal
tersebut sehingga diharapkan dapat mengurangi jatuhnya korban ketika terjadi sebuah bencana dan
menambah ilmu pengetahuan masyarakat. Kegiatan tematik ini dilaksanakan dengan berbagai macam
pelatihan dan penyuluhan yang akan diakhiri dengan adanya simulasi dan deklarasi kebencanaan. Adapun
rencana kegiatan KKN Reguler LXXI di Dusun Gunungkacangan 1, yaitu:
No. Rencana Kegiatan
A. Bidang Keilmuan
1. Pengenalan Huruf Aksara Jawa
2. Pelatihan Membaca
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar
4. Penyelenggaraan Materi Agama
5. Pelatihan Jaritmatika
6. Pelatihan Pembuatan Alat Peraga
57. Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
8. Penyuluhan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
9. Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah
10. Penyelenggaraan Pengetahuan tentang Uang Palsu
11. Pelaksanaan Program Managemen Aset
12. Pengenalan Teknologi Informasi Komputer
13. Penggunaan Teknologi untuk Pembelajaran
14. Pelatihan Membuat Slogan
15. Pelatihan Menulis Puisi
16. Penyelenggaraan Game Kepala Bernomor
17. Penyuluhan tentang Perlindungan Anak
18. Penerapan Nilai-Nilai Dasar Karakter Anak
19. Penyuluhan tentang Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya
B. Bidang Keagamaan
1. Penyelenggaraan Bersih-Bersih Masjid
2. Penyelenggaraan Pengajian
3. Pendampingan TPA
4. Membimbing Hafalan Surat Pendek
5. Pengenalan Kisah Para Nabi dan Rasul dan Cerita Motivasi
6. Pendampingan Mengaji Orang Tua
7. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga
3. Penyelenggraan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan
4. Penyelenggaraan Pembinaan Seni Mewarnai
5. Penyelenggaraan Permainan Tradisional
6. Pelatihan Futsal
7. Pelatihan Pemanfaatan Botol Bekas
8. Penyelenggaraan Pelatihan Seni
9. Pendampingan Pelatihan Bola Volly
10. Pengembangan Kreativitas Seni
11. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga
D. Bidang Tematik dan Non-Tematik
1. Penyelenggaraan Pelatihan-Pelatihan
2. Penyelenggaraan Pengecatan Ulang Plang
3. Penyelenggaraan Penyuluhan
4. Penyelenggaraan Kesenian
5. Pengadaan Taman Bacaan untuk Anak
6. Penyelenggaraan Pengajian
7. Penyelenggaraan Festival Keagamaan Anak-Anak
8. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh
69. Penyelenggaraan Gerakan Literasi Baca
10. Penyelenggaraan Pelatihan SDM
11. Penyelenggaraan Pemaksimalan Sistem Informasi
12. Pengenalan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah
13. Pelatihan Pembuatan Mading
14. Pelatihan Membuat Prakarya tentang Keindahan Alam
15. Penyelenggaraan Menonton Film Nabi-Nabi
16. Pelatihan Cara Bertayamum yang Benar
17. Penyuluhan Kesehatan Sesuai Hadist Nabi
18. Pengenalan Nilai-Nilai Islam melalui Animasi Video
19. Penyelenggaraan Tanaman Obat Keluarga
20. Penyuluhan dan Pelatihan JUMANTIK Cilik
21. Pelatihan Pengolahan Makanan dari Dasar Ubi
22. Penyelenggaraan Sosialisasi dalam Berwirausaha
23. Penyelenggaraan Penyuluhan Internet
24. Pengenalan Kebudayaan Indonesia
25. Pengenalan Cara Pengolahan Barang dari Bahan Bekas
26. Pelatihan Seni Menghias Mading
27. Penyuluhan Kesehatan Jiwa
28. Pelatihan Tutorial Pemakaian Hijab Remaja Putri dan Ibu-Ibu
29. Penyelenggaraan Pendidikan Lingkungan Hidup
30. Penyelenggaraan Gerakan Pemungutan Sampah di Sekitar Masjid
31. Pelatihan Pengolahan Singkong
7BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja
Nyata, berikut adalah rincian pelaksanaan dan rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri
dari program bersama dan program individu.
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama
PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA
KULIAH KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode 71 Tahun Ajaran 2018/2019
Unit/Kelompok : VIII.A.2
Lokasi KKN : Dusun Gunungkacangan 1, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus,
Kabupaten Gunungkidul
No. Program dan Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A.
Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
Tidak ada kegiatan bersama
B. Bidang Keagamaan
1.
Penyelenggaraan bersih-bersih
Masjid
a.
Menyelenggarakan bersih-
bersih masjid sebelum dan
sesudah Salat Jumat
4 x 100” Semua
25/1/2019
1/2/2019
8/2/2019
15/2/2019
Tanggal :
25/1/2019
1/2/2019
8/2/2019
15/2/2019
Vol. : 1
Durasi : 400”
Sasaran :
Jamaah
Masjid
2. Penyelenggaraan pengajian
a.
Mendampingi pengajian
masyarakat dusun
Gunungkacangan 1 setiap
Malam Jumat
4 x 50” Semua
24/1/2019
31/1/209
7/2/2019
14/2/2019
Tanggal :
24/1/2019
26/1/2019
31/1/2019
7/2/2019
Vol. : 30
Durasi : 200”
Sasaran :
Masyarakat
JKEM Bidang Keagamaan 600”
8C. Bidang Seni dan Olahraga
1.
Penyelenggaraan Pembinaan
Seni
a.
Mendampingi latihan
menggambar dan mewarnai
Kaligrafi bagi anak-anak
dusun Gunungkacangan 1
1 x 150” Semua 13/2/2019
Tanggal :
8/2/2019
Vol. : 8
Durasi :150”
Sasaran :
Anak-anak
2.
Penyelenggaraan Pembinaan
Olahraga
a.
Mendampingi latihan olahraga
bola voli
3 x 100”
1. Hari Pertama 1 x 100” Semua 25/1/2019
Tanggal :
1/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
2. Hari Kedua 1 x 100” Semua 31/1/2019
Tanggal :
2/2/2019
Vol. : 17
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
3. Hari Ketiga 1 x 100” Semua 07/2/2019
Tanggal :
3/2/2019
Vol. : 22
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”
D.
Bidang Tematik dan Non
tematik
1.
Penyelenggaraan Pelatihan di
Dusun Gunungkacangan 1
a.
Menanam TOGA (Tanaman
Obat Keluarga)
1 x 200” Semua 26/1/2019
Tanggal :
28/2/2019
Vol. :
Durasi : 200”
Sasaran :
Masyarakat
b.
Melatih membuat rainbow
cake
1 x 200” Semua 27/1/2019
Tanggal :
4/2/2019
Vol. : 30
Durasi : 200”
Sasaran :
Ibu - Ibu
c.
Mengenalkan dan melatih
Aplikasi Editor ke pemuda di
Dusun Gunungkacangan 1
2 x 150”
1. Hari Pertama 1 x 150” Semua 6/2/2019
Tanggal :
13/2/2019
Vol. : 5
Sasaran :
Remaja
9Durasi : 150”
2.
Penyelenggaraan pengecatan
ulang plang.
a.
Mengadakan kegiatan
pengecatan ulang plang di
Dusun Gunungkacangan 1
desa Sumberwungu Kec.
Tepus
2 x 200” Semua
1/2/2019
2/2/2019
Tanggal
8/2/2019
9/2/2019
Vol. : 8
Durasi : 400”
Sasaran :
Lingkungan
Dusun
Gunungkacan
gan 1
3.
Penyelenggaraan Penyuluhan
di Dusun Gunungkacangan 1
a.
Menyelenggarakan
penyuluhan tentang info hoax
1 x 100” Semua 28/1/2019
Tanggal :
8/2/2019
Vol. : 23
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
b.
Menyelenggarakan
penyuluhan tentang sex
education
1 x 150” Semua 6/2/2019
Tanggal :
19/2/2019
Vol. : 6
Durasi : 150”
Sasaran :
Remaja
c.
Menyelenggarakan
penyuluhan pentingnya
menabung bagi anak-anak di
Dusun Gunungkacangan 1
1 x 200” Semua 27/1/2019
Tanggal :
18/2/2019
Vol. : 25
Durasi : 200”
Sasaran :
Ibu – Ibu
4. Penyelenggaraan Kesenian
a.
Mengenalkan tokoh-tokoh
Pewayangan
1 x 150” Semua 25/1/2019
Tanggal :
27/1/2019
Vol. : 12
Durasi : 150”
Sasaran :
Anak-anak
b.
Melatih membuat anayaman
dari kertas warna-warni
1 x 150” Semua 31/1/2019
Tanggal :
5/2/2019
Vol. : 17
Durasi : 150”
Sasaran :
Anak-anak
c. Melatih Gerak dan Lagu 10 x 100”
1. Hari Pertama 1 x 100” Semua 6/2/2019
Tanggal :
2/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2. Hari Kedua 1 x 100” Semua 7/2/2019
Tanggal :
3/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
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3. Hari Ketiga 1 x 100” Semua 9/2/2019
Tanggal :
6/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
4. Hari
Keempat
1 x 100” Semua 13/2/2019
Tanggal :
8/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
5. Hari Kelima 1 x 100” Semua 15/2/2019
Tanggal :
12/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
6. Hari Keenam 1 x 100” Semua 16/2/2019
Tanggal :
13/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
7. Hari Ketujuh 1 x 100” Semua 17/2/2019
Tanggal :
15/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
8. Hari
Kedelapan
1 x 100” Semua 18/2/2019
Tanggal :
16/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
9. Hari
Kesembilan
1 x 100” Semua 19/2/2019
Tanggal :
19/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
10. Hari
Kesepuluh
1 x 100” Semua 20/2/2019
Tanggal :
20/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
5.
Pengadaan Taman Bacaan
untuk anak-anak di Dusun
Gunungkacangan 1,
Sumberwungu
a.
Menyiapkan
tempat untuk
taman bacaan
1 x 100” Semua 26/1/2019
Tanggal :
26/1/2019
Vol. : 1
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
b.
Menyiapkan alat
dan bahan
3 x 150” Semua
30/1/2019
31/1/2019
Tanggal :
13/2/2019
15/2/2019
16/2/2019
Vol. :
Durasi : 450”
Sasaran :
Anak-anak
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c.
Sosialosasi
Taman Bacaan
1 x 100” Semua 4/2/2019
Tanggal :
20/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
6. Penyelenggaraan Pengajian
a.
Menyelenggarakan Pengajian
Akbar bagi Masyarakat di
Dusun Gunungkacangan 1
1 x 100” Semua 16/2/2019
Tanggal :
20/2/2019
Vol. : 200
Durasi : 200”
Sasaran :
Masyarakat
7.
Penyelenggaraan Festival
Keagamaan anak-anak dusun
Gunungkacangan 1
a.
Menyelenggarak
an lomba hafalan
surat-surat
pendek
1 x 100” Semua 10/2/2019
Tanggal :
14/2/2019
Vol. : 8
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
b.
Menyelenggarak
an lomba adzan
dan iqamah
1 x 100” Semua 12/2/2019
Tanggal :
14/2/2019
Vol. : 5
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
c.
Menyelenggarak
an lomba bacaan
sholat dan
wudhu beserta
gerakannya
1 x 200” Semua 13/2/2019
Tanggal :
17/2/2019
Vol. : 8
Durasi : 200”
Sasaran :
Anak-anak
8. Penyelenggaraan Lomba Voli
a.
Menyelenggarakan Lomba
Voli antar dusun
Gunungkacangan 1 dan
Gunungkacangan 2
3 x 200”
Unit
VIII.A.2
dengan
VIII.A.1
14/2/2019
15/2/2019
16/2/2019
Tanggal :
12/2/2019
13/2/2019
14/2/2019
15/2/2019
16/2/2019
17/2/2019
18/2/2019
Vol. : 80
Durasi :
1.400”
Sasaran :
Masyarakat
9.
Penyelenggaraan Kegiatan
Kesehatan Masyarakat
a.
Mengadakan Senam dan Jalan
sehat bagi masyarakat
1 x 300” Semua
10/2/2019 Tanggal :
10/2/2019
Vol. : 120
Durasi : 300”
Sasaran :
Masyarakat
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b.
Mengadakan pemeriksaan
tensi darah
1 x 100” Semua
10/2/2019 Tanggal :
10/2/2019
Vol. : 50
Durasi : 100”
Sasaran :
MAsyarakat
10.
Penyelenggaraan Festival
Anak Sholeh
1 x 700”
a.
Lomba Adzan
dan Iqamah
1 x 100” Semua
17/2/2019 Tanggal :
16/2/2019
Vol. : 30
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
b.
Lomba Da’i
Cilik
1 x 100”
Semua
Korcam
17/2/2019 Tanggal :
17/2/2019
Vol. : 22
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
c.
Lomba Cerdas
Cermat
1 x 100”
Semua
Korcam
17/2/2019 Tanggal :
16/2/2019
Vol. : 75
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
d.
Lomba Hafalan
Surat Pendek
1 x 100”
Semua
Korcam
17/2/2019 Tanggal :
16/2/2019
Vol. : 30
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
e.
Lomba
Mewarnai
Kaligrafi
1 x 100”
Semua
Korcam
17/2/2019 Tanggal :
16/2/2019
Vol. : 30
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
f.
Lomba Tari-
tarian
1 x 100”
Semua
Korcam
17/2/2019 Tanggal :
17/2/2019
Vol. : 29
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
11.
Penyelenggaraan gerakan
literasi
1 x 300”
a.
Mengadakan open donasi
buku
1 x 100”
Semua
Korcam
5/2/2019 Tanggal :
28/1/2019
Vol. : 26
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
b.
Melakukan pelatihan
perpustakaan masjid
1 x 200”
Semua
Korcam
5/2/2019 Tanggal :
2/2/2019
Vol. : 32
Durasi : 200”
Sasaran :
Takmir
Masjid
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
6.650”
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu
PELAKSANAAN KEGIATAN INDIVIDU
KULIAH KERJA NYATA REGULER PPM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode 71 Tahun Ajaran 2018/2019
Program dan Kegiatan Individu
Nama Mahasiswa (Kode) : Iwan Setyabudi (A)
NIM : 1500005031
Prodi : PGSD
Lokasi : Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan
Frek
dan
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A.
Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
1. Pengenalan huruf Aksara Jawa
untuk anak-anak SD kelas 3 dan
4 di desa Gunungkacangan 1,
Sumberwungu, Tepus
a. Mengajarkan anak-anak SD kelas
1 dan 2 mengenal huruf Aksara
Jawa
2 x 100’’
1) Kelas 3 1 x 100” A 26/1/2019 Tanggal :
1/2/2019
Vol. : 1
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2) Kelas 4 1 x 100” A 27/1/2019 Tanggal :
4/2/2019
Vol. : 1
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pelatihan membaca untuk anak-
anak SD Kelas 1 dan 2 di desa
Gunungkacangan 1,
Sumberwungu, Tepus
a. Mengajarkan cara membaca
untuk anak-anak SD Kelas 1 dan
2
2 x 100” A
1) Kelas 1 1 x 100” A 28/1/2019 Tanggal :
30/1/2019
Vol. : 1
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
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2) Kelas 2 1 x 100” A 28/1/2019 Tanggal :
5/2/2019
Vol. : 2
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2. Penyelenggaraan Bimbingan
Belajar
a. Melaksanakan Bimbingan
Belajar untuk anak-anak SD/MI
di desa Gunungkacangan 1,
Sumberwungu, Tepus
8 x 50” A
1) Memberikan
bimbingan belajar
untuk SD/MI
kelas rendah di
desa
Gunungkacangan
1, Sumberwungu,
Tepus
4 x 50” A 29/1/2019
5/2/2019
12/2/2019
19/2/2019
Tanggal :
29/1/2019
30/1/2019
2/2/2019
3/2/2019
Vol. : 1
Durasi : 200”
Sasaran :
Anak-anak
2) Memberikan
bimbingan belajar
kelas tinggi untuk
SD/MI di desa
Gunungkacangan
1, Sumberwungu,
Tepus
4 x 50” A 29/1/2019
5/2/2019
12/2/2019
19/2/2019
Tanggal :
29/1/2019
30/1/2019
2/2/2019
3/2/2019
Vol. : 1
Durasi : 200”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
800”
B. Bidang Keagamaan
1. Pendampingan TPA Anak-anak
a. Mengajarkan anak-anak TPA
membaca Iqra di desa
Gunungkacangan 1,
Sumberwungu, Tepus
10 x 50”
1) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 26/1/2019 Tanggal :
24/1/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
2) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 27/1/2019 Tanggal :
27/01/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
3) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 2/2/2019 Tanggal :
28/1/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
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4) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 3/2/2019 Tanggal :
29/1/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
5) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” 9/2/2019 Tanggal :
30/1/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
6) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 10/2/2019 Tanggal :
31/1/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
7) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 16/2/2019 Tanggal :
3/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
8) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 17/2/2019 Tanggal :
4/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
9) Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 18/2/2019 Tanggal :
13/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
10)Melakukan
pendampingan
membaca Iqra’
1 x 50” A 18/2/2019 Tanggal :
18/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
b. Mendampingi hafalan surat
pendek bgi anak-anak di desa
Gunungkacangan 1,
Sumberwungu, Tepus dengan
materi:
2 x 50”
1) Membaca doa
sebelum makan
sesudah makan,
keluar kamar
mandi
1 x 50” A 11/2/2019 Tanggal :
7/2/2019
Vol. : 7
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
2) menghafalkan
surat-surat
pendek juz 30
1 x 50” A 18/2/2019 Tanggal :
6/2/2019
Vol. : 8
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
17
1. Penyelenggaraan Pelatihan
Kerajinan Tangan di desa
Gunungkacangan 1,
Sumberwungu, Tepus
a. Menyelenggarakan pelatihan
kerajinan kolase dari buji-bijian
di desa Gunungkacangan 1,
Sumberwungu, Tepus
1 x 150”
1) Mengenalkan
berbagai jenis
biji-bijian dan
membuat pola
dasar
1 x 50”
A 31/1/2019 Tanggal :
2/1/2019
Vol. : 10
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
2) Mendampingi
membuat
kerajinan kolase
dari biji-bijian
1 x 100”
A 03/2/2019 Tanggal :
24/1/2019
Vol. : 15
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
D.
Bidang Tematik dan
Nontematik
1. Pengenalan tokoh-tokoh
Muhammadaiyah
a. Memutar dan memperlihatkan
gambar tokoh-tokoh penting di
dalam organisasi
Muhammadiyah
1 x 200” A 25/2/2019 Tanggal :
9/2/2019
Vol. : 7
Durasi : 200”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pelatihan pembuatan mading
a. Melatihan membuat pantun
tentang anak sekolah
2 x 100”
A 04/2/2019 Tanggal :
12/2/2019
Vol. : 3
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
A 05/2/2019 Tanggal :
19/2/2019
Vol. : 5
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
3. Pelatihan membuat prakarya
tentang keindahan alam untuk
anak SD
a.
b.
Menjelaskan tentang jeindahan
alam dan bahan-bahan yang
digunakan
Membuat pola atau gambaran
2 x 100”
A
09/02/201
9
Tanggal :
9/2/2019
Vol. : 7
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
A 10/02/201
9
Tanggal :
11/2/2019
Sasaran :
Anak-anak
18
c. Mempraktekkan menggambar
tentang keindahan alam
Vol. : 10
Durasi : 100”
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan Durasi Mhs yg Dibantu Pelaksanaan
1. Tahsin Orangtua 3 x 50” G 25/1/2019
27/1/2109
31/1/2019
2. Pelatihan aturan futsal 2 x 100” B 27/1/2019
3/2/2019
3. Pengenalan dan penggunaan Internet
yang baik dan benar
1 x 100” F 27/1/2019
4. Membuat kerajinan dari manik-manik 1 x 100” I 30/1/2019
5. Melatih anak-anak membuat kerajinan
dari benang wol
1 x 150” C 30/1/2019
6. Tutorial hijab bagi anak-anak 1 x 100” H 30/1/2019
7. Pelatihan Jumantik 1 x 150” D 4/2/2019
8. Pelatihan Adzan 1 x 100” F 8/2/2019
9. Seleksi hafalan surat pendek 1 x 50” B 10/2/2019
JKEM Bantu 1.100”
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019
Nama Mahasiswa (Kode) : M. Alif Saputra (B)
NIM : 1500027018
Prodi : Ilmu Hadis
Lokasi : Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan
Frek
dan
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A.
Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
1. Penyelenggarakan Materi Agama
a. Mengajarkan dan menghafal
hadis – hadis pendek untuk
anak – anak TPA dusun
Gunungkacangan 1 dengan
materi sebagai berikut:
2 x 100”
1) Hadis Niat dan
Hadis mencintai
sesame
1 x 100” B 27/1/2019 Tanggal :
27/2/2019
Durasi :100”
Vol. : 9
Sasaran :
Anak-anak
2) Hadis berbuat
kebaikan dan
Hadis larangan
marah
1 x 100” B 2/2/2019 Tanggal :
18/2/2019
Durasi :100”
Vol. : 4
Sasaran :
Anak-anak
b. Mengajarkan dan membimbing
materi akhlak sehari hari untuk
anak anak TPA dusun
Gunungkacangan 1 dengan
materi sebagai berikut:
2 x 100”
1) Akhlak kepada
yang lebih tua
dan akhlak
kepada lebih
muda
1 x 100” B 3/2/2019 Tanggal :
15/2/2019
Durasi :100”
Vol. : 5
Sasaran :
Anak-anak
2) Akhlak kepada 1 x 100” B 4/2/2019 Tanggal : Sasaran :
21
hewan dan akhak
tumbuhan
19/2/2019
Durasi :100”
Vol. :4
Anak-anak
2. Pendampingan Bimbingan
Belajar Agama Islam
a. Mendampingi anak-anak
mengerjakan tugas agama islam
3 x 100” B 25/1/2019
26/1/2019
Tanggal,:
29/1/2019
7/2/2109
7/2/2019
Durasi : 300”
Vol. : 1
Sasaran :
Ank-anak
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
700”
B. Bidang Keagamaan
1. Pendampingan TPA
a. Menyimak dan membimbing
hafalan surat surat pendek di juz
30 untuk anak – anak TPA dusun
Gunungkacangan 1dengan
materi:
3 x 100”
1) Surat An-nasr dan
Al- Kafirun
1 x 100” B
9/2/2019
Tanggal :
30/1/2019
5/2/2019
Durasi :100”
Vol. : 5
Sasaran :
Anak-anak
2) Surat Al – Kautsar
dan Al Quraisy
1 x 100” B
10/2/2019
Tanggal :
1/2/2019
6/2/2019
Durasi :100”
Vol. : 5
Sasaran :
Anak-anak
3) Surat Al-qadar dan
Al- Fil
1 x 100” B
11/2/2019
Tanggal :
4/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 5
Sasaran :
Anak-anak
b. Membimbing dan mengajarkan
Tahsinul Quran kepada anak anak
TPA dusun Gunungkacangan 1,
dengan metari sebagai berikut:
2 x 100”
1) Hukum nun sukun
dan tanwin (idham
1 x 100” B
16/2/2019
Tanggal :
11/2/2019
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak/
Remaja
22
bighunnah) Vol. : 3
2) Hukum nun sukun
dan tanwin (iqlab)
1 x 100” B 17/2/2019 Tanggal :
12/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 3
Sasaran :
Anak-anak/
Remaja
2. Pelatihan wudhu dan shalat
jenazah
Mendampingi anak-anak belajar
wudhu dan shalat jenazah
1 x 100” B 11/2/2019 Tanggal :
12/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 8
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Pelatihan Putsal
a. Menyelenggarakan permainan
sepak bola dan mengenalkan
lagu-lagu daerah untuk anak-anak
di Dusun Gunungkacangan 1
4 x 100”
1) Dasar
permainan putsal
2 x 100” B 3/2/2019 Tanggal :
26/1/2019
2/2/2019
Durasi : 200”
Vol. : 10
Sasaran :
Anak-anak
.
A
2) Aturan di dalam
permainan putsal
2 x 100” B 10/2/2019 Tanggal :
27/1/2019
3/2/2019
Durasi : 200”
Vol : 12
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 400”
D.
Bidang Tematik dan
Nontematik
1. Penyelenggaraan menonton Film
Nabi-Nabi di Dusun
Gunungkacangan 1
a. Menonton Film Kisah-kisah Nabi 2 x 100”
1) Nabi Musa 1 x 100” B 5/2/2019 Tanggal :
8/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 8
Sasaran :
Anak-anak
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2) Nabi Nuh 1 x 100” B 12/2/2019 Tanggal :
10/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 9
Sasraan :
Anak-anak
2. Pelatihan cara bertayamum yg
benar
a. Melatih anak-anak dusun
Gunungkacangan 1 cara
bertayamum yang benar
1 x 100” 14/2/2019 Tanggal :
13/2/2019
Durasi : 100”
Vol. :11
Sasaran :
Anak-anak
3. Penyuluhan Kesehatan Sesuai
Hadis Nabi
a. Penyuluhan kesehatan mengenai
bahaya kencing berdiri sesuai
dengan Hadis Nabi dan di lihat
dari segi kesehatan untuk anak-
anak di Dusun Gunungkacangan
1 dengan materi sebagai berikut:
2 x 100”
1) Hadis nabi yang
melarang kencing
berdiri
1 x 100”
B 5/2/2019
Tanggal :
11/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 10
Sasaran :
Anak-anak
2) Akibat dan
penyakit akan
timbul akibat
kencing berdiri
1 x 100”
B 6/2/2019
Tanggal :
16/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 7
Sasaran :
Anak-anak
4. Pelatihan rebana
a. Melatih anak-anak bermain
rebana
1 x 100” B 11/2/2019 Tanggal :
12/2/2019
Durasi : 100”
Vol. : 8
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
24
1. Mendampingi anak-anak bermain lalu lintas 1 x 100” I 25/1/2019
2. Tahsin Orangtua 1 x 50” D 25/1/2019
3. Pengenalan dan penggunaan Internet yang
baik dan benar
1 x 100” F 27/1/2019
4. Melatih kerajinan dari benang wol 1 x 150” C 30/1/2019
5. Pelatihan Azan 1 x 50” F 9/2/2019
6. Prakarya tentang keindahan alam 2 x 100” A 9/2/2019
11/2/2019
7. Membuat alat peraga matematika 1 x 100” C 15/2/2019
8. Membuat gelang bagi anak-anak 1 x 100” F 15/2/2019
9. Pelatihan pembuatan pantun 1 x 100” A 19/2/2019
JKEM Bantu 950”
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019
Nama Mahasiswa (Kode) : Putri Novianty (C)
NIM : 1500015071
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Prodi : Matematika
Lokasi : Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A. Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
1. Pelatihan Jarimatika
a. Menyelenggarakan pelatihan
Jarimatika untuk anak-anak
Sekolah Dasar
2 x 50”
1) Penjumlahan dan
Pengurangan
1 x 50” C 4/2/2019 Tanggal :
5/2/2019
Vol. : 1
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
2) Perkalian 1 x 50” C 4/2/2019 Tanggal :
11/2/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pelatihan Pembuatan Alat
Peraga
a. Membuat alat peraga berupa
bangun ruang bagi anak-anak
Sekolah Dasar di Dusun
Gunungkacangan 1
1 x 100” C 29/2/2019 Tanggal :
15/2/2019
Vol. : 6
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
3. Penyelenggaraan Bimbingan
Belajar
a. Menyelenggarakan bimbingan
belajar matematika bagi pelajar
di dusun Gunungkacangan 1
10 x 50” C 28/1/2019
29/1/2019
30/1/2019
31/1/2019,
4/2/2019
5/2/2019
6/2/2019
7/2/2019
8/2/2019
Tanggal :
25/1/2019
29/1/2019
31/1/2019
1/2/2019
3/2/2019
5/2/2019
11/2/2019
16/2/2019
19/2/2019
20/2/2019
Vol. : 1-2
Durasi : 500”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
700”
B. Bidang Keagamaan
1. Pendampingan TPA
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a. Menyelenggarakan hafalan doa
keluar dan masuk rumah
2 x 50” C 28/1/2019 Tanggal :
3/2/2019
4/2/2019
Vol. : 5
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2. Membimbing hafalan surat
pendek untuk anak-anak di
dusun Gunungkacangan 1
4 x 50”
1) Surat Al-Qadar 2 x 50 C 30/1/2019 Tanggal :
30/1/2019
31/1/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2) Surat Al-
Zalzalah
2 x 50 C 31/1/2019 Tanggal :
6/2/2019
7/2/2019
Vol. : 3
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
3. Membimbing anak-anak
Gunungkacangan 1 membaca
Al-Quran
10 x 50” C 26/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
2/2/2019
3/2/2019
4/2/2019
9/2/2019
10/2/2019
11/2/2019
16/2/2019
Tanggal :
24/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
29/1/2019
30/1/2019
31/1/2019
3/2/2019
11/2/2019
12/2/2019
13/2/2019
Vol. : 1-2
Durasi : 500”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 800”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Penyelenggaraan Pembinaan
Seni
a. Memberi pelatihan seni melipat
kertas (origami) untuk anak-
anak
1 x 50” C 2/2/2019 Tanggal :
29/1/2019
Vol. : 8
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
b. Mendampingi anak-anak
mengembangkan kreativitas
dalam seni mewarnai
1 x 100” C 3/2/2019 Tanggal :
1/2/2019
Vol. : 6
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
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D. Bidang Tematik dan
Nontematik
1. Penyelenggaraan Pelatihan
Kerajinan Tangan
a. Melatih anak-anak di Dusun
Gunungkacangan 1 membuat
lampion menggunakan benang
Wol
2 x 150” C 6/2/2019
7/2/2019
Tanggal :
30/1/2019
31/1/2019
Vol. : 5
Durasi : 300”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pengenalan nilai-nilai Islam
melalui Animasi Video
a. Menonton bersama animasi
Nussa dan Rara
1 x 100” C 16/2/2019 Tanggal :
3/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
3. Penyelenggaraan Permainan
bagi anak-anak
a. Mengenalkan dan mendampingi
anak-anak bermain uno stacko
1 x 150” C 7/2/2019 Tanggal :
2/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 150”
Sasaran :
Anak-anak
b. Mengenalkan kembali dan
mendampingi anak-anak
bermain gobak sodor
1 x 50” C 19/2/2019 Tanggal :
3/2/2019
Vol. : 8
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
1. Melatih dasar-dasar dan aturan permainan
futsal
4 x 100” B 26/1/2019
27/1/2019
2/2/2019
3/2/2019
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2. Mendampingi Tahsin Orangtua 1 x 50” G 27/1/2019
3. Melatih membuat kerajinan dari manik-
manik
1 x 100” I 30/1/2019
4. Mengenalkan Office Word ke anak-anak 1 x 50” F 30/1/2019
5. Pelatihan membuat pudding jagung 1 x 100” I 4/2/2019
6. Pelatihan membuat biji salak dari ubi 1 x 200” E 5/2/2019
7. Pelatihan membuat gelang bagi anak-anak 1 x 100” F 15/2/2019
JKEM Bantu 1.000”
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019
Nama Mahasiswa (Kode) : Baiq Novia Chandraswara (D)
NIM : 1500029173
Prodi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Lokasi : Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A. Bidang Keilmuan dan
Bimbel
1.
Penyelenggaraan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) Pada Anak-Anak di
TPA Dusun Gunungkacangan
1
a. Memberikan penyuluhan
tentang cara mencuci tangan
yang baik dan benar 1 x 100” D
30/1/2019 Tanggal:
25/1/2019
Vol : 12
Durasi :
100”
Sasaran :
Anak-anak
b. Menampilkan video cuci
tangan yang baik dan benar
1 x 50” D
30/1/2019 Tanggal:
25/1/2019
Vol : 12
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
c. Memberikan pelatihan cara
mencuci tangan yang baik dan
benar 1 x 150” D
30/1/2019 Tanggal:
25/1/2019
Vol : 12
Durasi :
150”
Sasaran :
Anak-anak
2.
Penyuluhan tentang Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3)
pada warga di Dusun
Gunungkacangan 1
a.
Memberikan penyuluhan
tentang Penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD)
1 x 150” D
1/2/2019 Tanggal:
16/2/2019
Vol : 15
Durasi : 150”
Sasaran:
Warga
b. Memberikan penyuluhan
tentang Penyakit Akibat Kerja
(APD)
1 x 150” D
1/2/2019 Tanggal:
9/2/2019
Vol : 15
Durasi : 150”
Sasaran:
Warga
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JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
600”
B. Bidang Keagamaan
1. Penyelenggaraan
Pendampingan TPA
a. Memberikan pendampingan
membaca Iqra’ 2 di TPA
Dusun Gunungkacangan 1
4 x 50” D
27,28/1/20
19
2,3/2/2019
Tanggal:
24/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
29/1/2019
Vol : 3
Durasi: 200”
Sasaran :
Anak-anak
b. Melakukan pendampingan
hafalan surat pendek dan doa
sehari-hari dengan materi:
4 x 100”
1) Sur
ah Al-Fil
1 x 100”
D
27/1/2019 Tanggal:
30/1/2019
31/1/2019
Vol : 6
Durasi : 100”
Sasaran:
Anak-anak
2) Sur
ah Al-Lahab
1 x 100”
D
28/1/2019 Tanggal:
3/2/2019
4/2/2019
Vol : 6
Durasi : 100”
Sasaran:
Anak-anak
3) Doa
sebelum
makan dan
sesudah
makan
1 x 100”
D
2/2/2019 Tanggal:
5/2/2019
6/2/2019
Vol : 6
Durasi : 100”
Sasaran:
Anak-anak
4) Doa
sebelum
tidur dan
bangun tidur
1 x 100”
D
3/2/2019 Tanggal:
11/2/2019
12/2/2019
Vol : 6
Durasi : 100”
Sasaran:
Anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1.
Pelatihan Pemanfaatan Botol
Bekas
a. Membuat alat perangkap lalat
sederhana dari botol bekas
1 x 100”
D
9/2/2019 Tanggal:
3/02/2019
Vol : 10
Durasi : 100”
Sasaran:
Anak-anak
2. Pelatihan Olahraga
a. Mendampingi anak-anak 1 x 50” D 12/2/2019 Tanggal : Sasaran :
33
bermain tonis 28/1/2019
Vol. : 8
Durasi : 50”
Anak-anak
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
D. Bidang Tematik Non
Tematik
1. Penyelenggaraan tanaman
obat keluarga (Toga)
a. Memberikan penjelasan
tentang jenis-jenis dan
manfaat obat keluarga
1 x 100” D 26/1/2019 Tanggal:
11/02/2019
Vol : 8
Durasi : 100”
Sasaran: Ibu-
ibu
b. Membimbing praktek
penanaman obat keluarga
1 x 200” D 27/1/2019 Tanggal:
28/01/2019
Vol : 6
Durasi : 200”
Sasaran:
Warga
2. Penyuluhan dan pelatihan
JUMANTIK cilik pada anak-
anak di Dusun
Gunungkacangan 1
2 x 150”
a
.
Memberikan penyuluhan
tentang Jumantik cilik kepada
anak-anak di Dusun
Gunungkacangan 1
1 x 150” D
14/2/2019
Tanggal:
4/02/2019
Vol : 10
Durasi : 150”
Sasaran:
Anak-anak
b
.
Menyelenggarakan pelatihan
Kader Jumantik cilik pada
anak-anak di Dusun
Gunungkacangan 1
1x 150” D
16/2/2019 Tanggal:
6/02/2019
Vol : 10
Durasi : 150”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
1. Mendampingi dan bermain dengan anak-
anak tentang lampu lalu lintas
1 x 100” H 25/1/2019
2. Mendampingi Tahsin Orangtua 2 x 50” G 27/1/2019
28/1/2019
3. Melatih membuat bross dari pita 1 x 50” E 29/1/2019
4. Melatih membuat kerajinan dari manik-
manik
1 x 100” I 30/1/2019
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5. Pelatihan tutorial hijab 2 x 100” H 30/1/2019
3/2/2019
6. Mendampingi anak-anak mengerjakan tugas 1 x 50” H 1/2/2019
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Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019
Nama Mahasiswa (Kode) : Lina Dwi Setiawati (E)
NIM : 1500011258
Prodi : Manajemen
Lokasi : Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A. Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
1. Pengenalan lembaga keuangan
syariah
a. Memberi pengertian
perbedaan bank syariah
dengan bank konvensional
1 x 100” E 4/2/2019 Tanggal :
11/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
b. Jenis-jenis produk bank
syariah
1 x 100” E 4/2/2019 Tanggal :
11/2/2019
Vol. : 15
orang
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
2. Penyelenggaraan pengetahuan
tentang uang palsu
a. Memberi pengertian
perbedaan uang palsu dengan
uang asli
1 x 100” E 29/1/2019 Tanggal :
12/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
b. Jenis-jenis uang palsu 1 x 100” E 29/1/2019 Tanggal :
12/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
3. Pelaksanaan program
manajemen aset
a. Melaksanakan sensus
penduduk
1 x 100” E 11/2/2019 Tanggal :
19/2/2019
Vol. : 10
Durasi : 100”
Sasaran :
Masyarakat
b. Melaksanakan pembukuan
hasil sensus
1 x 100” E 12/2/2019 Tanggal :
19/2/2019
Sasaran :
Masyarakat
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Vol. : 1 orang
Durasi : 100”
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
600”
B. Bidang Kegamaan
1. Pendampingan TPA
a. Membimbing hafalan doa-doa
bagi anak-anak berusia antara
10 – 13 tahun
6 x 50”
1) Doa
Sebelum tidur
dan Doa Setelah
tidur
2 x 50” E 28/1/2019 Tanggal :
3/2/2019
4/2/2019
Vol. : 7
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2) Doa
Akan bepergian
2 x 50” E 30/1/2019 Tanggal :
5/2/2019
6/2/2019
Vol. : 6 anak
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
3) Doa
sebelum makan
dan doa sesudah
makan
2 x 50” E 31/1/2019 Tanggal :
18/2/2019
19/2/2019
Vol. : 8 anak
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
b. Membimbing membaca huruf
Al Qur’an untuk anak-anak
berusia antara iqro 2
6 x 50” E
26/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
9/2/2019
10/2/2019
11/2/2019
Tanggal :
24/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
29/1/2019
6/2/2019
7/2/2019
Vol. : 2 anak
Durasi : 300”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Pelatihan Pembuatan
Kerajinan Tangan
a. Memberikan pelatihan
membuat bros dari pita
1 x 100” E 13/2/2019 Tanggal :
29/1/2019
Vol. : 5 anak
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
b. Memberi pelatihan pembuatan
kreasi dari origami bagi anak-
anak
1 x 50” E 2/2/2019 Tanggal :
30/1/2019
Vol. : 8 anak
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
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D. Bidang Tematik dan
Nontematik
1. Pelatihan Pengolahan
Makanan dari Bahan Dasar
ubi .
a. Melatih membuat olahan
makanan biji salak
1 x 100” E 4/2/2019 Tanggal :
3/2/2019
Vol. : 25
orang
Durasi : 100”
Sasaran : Ibu-
ibu
b. Pengenalan bahan dan
penyampaian manfaat dari ubi
dan penyiapan alat dan bahan
1 x 200” E 4/2/2019 Tanggal :
5/2/2019
Vol. : 25
orang
Durasi : 200”
Sasaran : Ibu-
ibu
c. Pembuatan biji salak 1 x 200” E 5/2/2019 Tanggal :
4/2/2019
Vol. : 25
orang
Durasi : 200”
Sasaran : Ibu-
ibu
2. Penyelenggaraan sosialisasi
dalam berwirausaha
1 x 100” E 7/2/2019 Tanggal :
19/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 100”
Sasaran
Masyarakat
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
1. Mengenalkan macam-macam najis dan
cara mensucikannya
1 x 100” I 20/2/2019
2. Mendampingi Tahsin Orangtua 8 x 50” G 25/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
8/2/2019
10/2/2019
11/2/2019
13/2/2019
17/2/2019
3. Melatih membuat kerajinan dari manik- 1 x 100” I 30/1/2019
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manik
4. Mengenalkan tutorial hijab 1 x 50” H 5/22019
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Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019
Nama Mahasiswa (Kode) : Yogi Anggara (F)
NIM : 1500018073
Prodi : Teknik Informatika
Lokasi : Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A. Bidang Keilmuan dan
bimbingan belajar
1. Pengenalan Teknologi
Informasi komputer dengan
materi :
a. Memberi pengenalan Internet
serta cara penggunaan yang
baik dan benar kepada anak-
anak dan Remaja
1 x 100” F 28/1/2019 Tanggal:
27/1/2019
Vol:10
Durasi:100”
Sasaran :
Anak-
anak/remaja
b. Pengenalan perangkat
komputer untuk anak-anak
Desa Sumberwungu
3 x 100”
• Pengenalan
perangkat keras
(hardware)
1 x 100”
F
28/1/2019
Tanggal:
29/1/2019
Vol:7
Durasi:100”
Sasaran :
Anak-anak
• Pengenalan
perangkat lunak
1 x 100” F
29/1/2019
Tanggal :
4/2/2019
Vol. : 7
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
• Belajar
mengoperasikan
komputer pada
anak-anak di
Desa
Sumberwungu
1 x 100”
F 31/1/2019
Tanggal:
2/2/2019
Vol:5
Durasi:100”
Sasaran :
Anak-anak
2. Penggunaan Teknologi Untuk
Pembelajaran
a. Memberi pengenalan program
Office pada anak anak/Remaja
Desa Sumberwungu dengan
materi :
200”
1. Microsoft Word 1 x 50” F 1/2/2019 Tanggal:
30/1/2019
Vol:3
Durasi:50”
Sasaran :
Anak-anak
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2. Microsoft Excel 1 x 50” F 1/2/2019 Tanggal:
5/2/2019
Vol:6
Durasi:50”
Sasaran :
Anak-anak
3. Microsoft Power
Point
1 x 100” F 2/2/2019 Tanggal:
10/2/2019
Vol:4
Durasi:100”
Sasaran :
Anak-anak/
Remaja
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
600”
B. Bidang Keagamaan
1. Pendampingan Pengajian
Anak-Anak TPA
a. Mendampingi Bimbingan
Mengaji Iqra 1 Kepada Anak-
anak di TPA Desa
Sumberwungu
10 x 50”
• Iqra 1 halaman
1-3
1 x 50”
F 26/1/2019
Tanggal :
27/1/2019
Vol. :4
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
3-6
1 x 50”
F 27/1/2019
Tanggal :
28/1/2019
Vol. :5
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
7-9
1 x 50”
F 28/1/2019
Tanggal :
29/1/2019
Vol. :4
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
10-12
1 x 50”
F 2/2/2019
Tanggal :
30/1/2019
Vol. :3
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
13-15
1 x 50”
F 3/2/2019
Tanggal :
31/1/2019
Vol. :4
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
16-18
1 x 50”
F 4/2/2019
Tanggal :
3/2/2019
Vol. :5
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
19-21
1 x 50”
F 09/2/2019
Tanggal :
4/2/2019
Vol. : 3
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
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• Iqra 1 halaman
22-24
1 x 50”
F 10/2/2019
Tanggal :
5/2/2019
Vol. : 5
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
25-29
1 x 50”
F 11/2/2019
Tanggal :
6/2/2019
Vol. :4
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
• Iqra 1 halaman
30-35
1 x 50”
F 16/2/2019
Tanggal :
7/2/2019
Vol. : 5
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pelatihan Azan
a. Melatih dan mendampingi
anak-anak azan
2 x 50” F 10/2/2019
11/2/2019
Tanggal :
6/2/2019
8/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Pendampingan Permainan
Bola Volly
a. Memberikan Pelatihan
Pemanasan sebelum bermain
bola voli di desa sumberwungu
1 x 50” F 31/1/2019 Tanggal :
29/1/2019
Vol. :8
Durasi :50”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pembuatan stiker masjid
a. Membuat stiker masjid 1 x 100” F 13/2/2019 Tanggal :
19/2/2019
Vol. : 20
Durasi : 100”
Sasaran :
Lingkungan
masjid
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
D. Bidang Tematik dan
Nontematik
1. Penyelenggaraan Penyuluhan
Internet
2 x 150”
a. Memberikan
penyuluhan tentang
manfaat serta
bahaya internet
bagi remaja dan
anak-anak di
1 x 150”
F
12/2/2019
Tanggal:
12/2/2019
Vol:8
Durasi:150”
Sasaran :
Anak-
anak/remaja
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Sumberwungu
b. Memberikan
penyuluhan tentang
penyalahgunaan
media sosial bagi
remaja dan anak-
anak di
Sumberwungu
1 x 150”
F
17/2/2019
Tanggal:
16/1/2019
Vol:6
Durasi:150”
Sasaran :
Anak-anak
2.. Pengenalan Kebudayaan
Indonesia
a. Mendampingi dan
mengenalkan lagu dari bebagai
daerah untuk anak-anak usia 4-
7 tahun di Desa Sumberwungu
1x100” F 3/2/2019 Tanggal:
3/2/2019
Vol:5
Durasi:100”
Sasaran :
Anak-anak
3. Pelatihan kreativitas seni anak-
anak
a. Pelatihan pembuatan gelang
bagi anak-anak
2 x 100” F 6/2/2019 Tanggal :
15/2/2019
18/2/2019
Vol. : 10
Durasi : 200”
Sasaran :
Anak-anak
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
1. Mendampingi tahsin orangtua 2 x 50” G 25/1/2019
27/1/2019
2. Melatih dasar permainan futsal 4 x 100” B 26/1/2019
27/1/2019
2/2/2019
3/2/2019
3. Melatih seni melipat kertas 1 x 50” C 29/1/2019
4. Bermain gobak sodor bersama anak-anak 1 x 50” C 3/2/2019
5. Penyuluhan jumantik cilik 2 x 150” D 4/2/2019
6/2/2019
6. Penyuluhan K3 kepada warga 2 x 150” D 9/2/2019
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16/2/2019
7. Mendampingi hafalan surat pendek 1 x 100” B 10/2/2019
8. Hadis larangan kencing berdiri 1 x 100” B 11/2/2019
9. Membuat alat peraga matematika 1 x 100” C 14/2/2019
JKEM Bantu 1.500”
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Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019
Nama Mahasiswa (Kode) : Dina Nur Wulan (G)
NIM : 1500003129
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Lokasi : Dusun Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
Keterangan
A. Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
1. Pelatihan membuat slogan pada
anak-anak di dusun
Gunungkacangan 1.
a. AMemahami
pengertian dan
unsur-unsur slogan.
1 x 50” G 30/1/2019 Tanggal:
1/2/2019
Vol. : 12
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
b. BMelatih membuat
slogan pada anak-
anak di dusun
Gunungkacangan
1.
1 x 100” G 30/1/2019 Tanggal:
1/2/2019
Vol. : 12
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pelatihan menulis puisi di
dusun Gunungkacangan 1.
a. Memahami
pengertian dan
unsur-unsur puisi.
1 x 50” G 06/2/2019 Tanggal:
9/2/2019
Vol. : 3
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
b. Melatih membuat
puisi yang sudah
dibuat pada anak-
anak di dusun
Gunungkacangan
1.
1 x 100” G 06/2/2019 Tanggal:
9/2/2019
Vol. : 3
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
3. Penyelenggaraan bimbingan
belajar.
150”
a. AMelaksanakan
bimbingan belajar
Bahasa Indonesia
dengan membuat
cerita fantasi pada
anak-anak di dusun
1 x 100” G 28/1/2019 Tanggal:
2/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
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Gunungkacangan
1.
b. BMelaksanakan
bimbingan belajar
Bahasa Indonesia
dengan melatih
bercerita pada
anak-anak di dusun
Gunungkacangan
1.
1 x 50” G 29/1/2019 Tanggal:
3/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
c. Bimbingan belajar mata
pelajaran:
- Tematik
(SD kelas 5)
- Bahasa
Jawa
- Matemati
ka
- Bahasa
Inggris
1 x 50”
1 x 50”
1 x 100”
1 x 100”
G Tanggal :
2/2/2019
2/2/2019
3/2/2019
3/2/2019
Vol. : 1-2
Durasi : 300”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
750”
B. Bidang Keagamaan
1. Pendampingan TPA
a.
Membimbing Tahsin untuk
anak-anak di dusun
Gunungkacangan 1 dengan
materi sebagai berikut.
14 x 50”
 Makhraj huruf Hijaiyah G 16/2/2019
17/2/2019
18/2/2019
Tanggal:
24/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
29/1/2019
30/1/2019
31/1/2019
3/2/2019
4/2/2019
5/2/2019
7/2/2019
11/2/2019
12/2/2019
13/2/2019
18/2/2019
Sasaran :
Anak-anak
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Vol. : 15
Durasi : 700”
b. Membimbing menghapal surat
pendek untuk anak-anak di
dusun Gunungkacangan 1
dengan materi sebagai berikut.
2 x 50”
 Surat Al-
Insyirah
1 x 50” G 09/2/2019 Tanggal:
4/2/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
 Surat At-
Takasur
1 x 50” G 10/2/2019 Tanggal:
4/2/2019
Vol: 2
Durasi: 50”
Sasaran :
Anak-anak
 Hafalan
surat-surat pendek
- At-
takwir
- Al-
Zalzalah
- Al-maun
- Ad-Duha
- Al-A’la
1 x 50”
3 x 50”
3 x 50”
2 x 50”
1 x 50”
G Tanggal :
27/1/2019
31/1/2019
1/2/2019
4/2/2019
31/1/2019
1/2/2019
4/2/2019
31/1/2019
1/2/2019
4/2/2019
Vol. : 2
Durasi : 500”
Sasaran :
Anak-anak
2. Pendampingan Mengaji Orang
Tua
Membimbing Tahsin untuk
orang tua di dusun
Gunungkacangan 1.
11 x 50’ G 01/2/2019
08/2/2019
15/2/2019
17/2/2019
Tanggal:
25/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
31/1/2019
8/2/2019
10/2/2019
13/2/2019
14/2/2019
15/2/2019
16/2/2019
17/2/2019
Sasaran : Ibu-
Ibu
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Vol. : 10
Durasi: 550”
JKEM Bidang Keagamaan 1.850”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Pengembangan kreativitas seni 1 x 150”
a. Memberikan pelatihan
membuat kerajinan tangan
anyaman ikan menggunakan
kertas lipat pada anak-anak di
dusun Gunungkacangan 1.
1 x 150” G 29/1/2019 Tanggal:
29/1/2019
Vol. : 5
Durasi : 150”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
D. Bidang Tematik dan Non
Tematik
1. Penyuluhan kesehatan jiwa 2 x 100”
a. AMenyelenggarakan
penyuluhan
kesehatan jiwa
tentang pendekatan
keluarga pada
orang tua di dusun
Kacangan 1.
1 x 100' G 2/2/2019 Tanggal:
11/2/2019
Vol. : 15
Durasi: 100”
Sasaran :
Orangtua
b. BMenyelenggarakan
penyuluhan
kesehatan jiwa
tentang tanggap
gangguan mental
depresi pada orang
tua di dusun
Kacangan 1.
1 x 100’ G 3/2/2019 Tanggal:
11/2/2019
Vol. : 15
Durasi: 100”
Sasaran :
Orangtua
2. Pengenalan seni dan olahraga
a. Pengenalan iklan dan poster 1 x 150” G Tanggal :
½/2019
Vol. : 8
Durasi : 150”
Sasaran :
Anak-anak
b. Mendampingi rebana dan
sholawatan
1 x 50” G Tanggal :
5/2/2019
Vol : 10
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
c. Melatih Silat Tapak Suci (Jurus
Dasar)
3 x 50” G Tanggal :
6/2/2019
7/2/2019
11/2/2019
Vol. : 3
Durasi : 150”
Sasaran :
Anak-anak
3. Pendampingan Lomba
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a. Membimbing CCA untuk
lomba tingkat kecamatan
1 x 50” G Tanggal :
15/2/2019
Vol. : 3
Durasi 50”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
1. Tutorial hijab 1 x 100” H 30/1/2019
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Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019
Nama Mahasiswa (Kode) : Isna Adrisiana (H)
NIM : 1500005195
Prodi : PGSD
Lokasi : Dusun Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
50
A. Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan game Kepala
Bernomer
a. Menyelenggarakan Game
kepala bernomer untuk anak-
anak di Dusun dengan Tema
cita-citaku .
2 x 100”
a. Mengajarkan
anak SD
melakukan
game kepala
bernomer .
1 x 100” H 13/2/2019 Tanggal:
1/2/2019
Vol. : 4
Durasi : 100”
Sasaran :
anak-anak
b. Melatih anak
SD menuliskan
cita-citanya .
1 x 100” H 14/2/2019 Tanggal:
20/2/2019
Vol. : 3
Durasi : 100”
Sasaran :
anak-anak
2. Penyelenggaraan bimbingan
belajar untuk siswa kelas I-
VI sekolah dasar di Dusun
Gunungkacangan
1,Sumberwungu , Tepus,
GunungKidul.
a. Melaksanakan bimbingan
belajar untuk siswa sekolah
dasar di Dusun
Gunungkacangan 1,
Sumberwungu , Tepus,
GunungKidul. 8 x 50” H
28/1/2019
29/1/2019
30/1/2019
31/1/2019
1/2/2019
2/2/2019
3/2/2019
4/2/2019
Tanggal:
30/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
11/02/2019
12/02/2019
Vol. : 1
Durasi : 400”
Sasaran :
anak-anak
JKEM Bidang Keilmuan dan 600”
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Bimbingan Belajar
B. Bidang Kegamaan
1. Pendampingan TPA di Dusun
a. Melaksanakan pendampingan
membaca Iqro jilid 1 untuk
santri TPA
6 x 50”
1) Iqra jilid 1 halaman
1-6
1 x
50”
H 28/1/2019 Tanggal:
24/01/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
2) Iqra jilid 1 halaman
7-12
1 x
50”
H 29/1/2019 Tanggal:
27/01/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
3) Iqra jilid 1 halaman
13-18
1 x
50”
H 30/1/2019 Tanggal:
28/01/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
4) Iqra jilid 1 halaman
19-24
1 x
50”
H 31/1/2019 Tanggal:
29/01/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
5) Iqra jilid 1 halaman
25- 30
1 x
50”
H 1/2/2019 Tanggal:
30/01/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
6) Iqra jilid 1 halaman
31-35
1 x
50”
H 2/2/2019 Tanggal:
31/01/2019
Vol. : 2
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
2. Penyelenggaraan pengajian
anak-anak
a. Mengajarkan surat-surat
pendek pada anak-anak Dusun
3 x 50”
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Gunungkacangan 1
1) Surat Al Quraish 1 x
50”
H
8/2/2019 Tanggal:
03/02/2019
Vol. : 3
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
2) Surat AL Kautsar 1 x
50”
H
9/2/2019 Tanggal:
04/02/2019
Vol. : 1
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
3) Surat Al Lahab 1 x
50”
H
10/2/2019 Tanggal:
06/02/2019
Vol. : 3
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
b. Menyimak hafalan surat-surat
pendek pada anak-anak Dusun
Kacangan 1
3 x 50”
1) Surat Al Quraish 1 x
50”
H 16/2/2019 Tanggal:
07/02/2019
Vol. : 3
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
2) Surat AL Kautsar 1 x
50”
H 17/2/2019 Tanggal:
11/02/2019
Vol. : 3
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
3) Surat Al Lahab 1 x
50”
H 18/2/2019 Tanggal:
12/02/2019
Vol. : 4
Durasi : 50”
Sasaran :
anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Pengembangan Kreativitas
a.
Melatih dan mendampingi
anak-anak TPA membuat
mozaik dengan bahan alami
1 x 100” H 9/2/2019 Tanggal:
06/02/2019
Vol. : 3
Sasaran :
Anak-anak
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Durasi : 100”
2. Penyelenggaraan Pembinaan
Olahraga
a. Mendampingi serta Ikut
dengan anak-anak dalam
bermain lampu lalu lintas
1 x 50” H 11/2/2019 Tanggal:
25/01/2019
Vol. : 8
Durasi : 50”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
D. Bidang Tematik dan Non
Tematik
1. Pelatihan Tutorial Pemakaian
Hijab Remaja Putri dan Ibu-
Ibu .
a. Memberi pengenalan tutorial
pemakaian hijab kepada remaja
putri dan Ibu-Ibu sekitar dusun
Gunungkacangan 1 .
2 x 100” H 07/2/2019
18/2/2019
Tanggal:
30/01/2019
03/02/2019
Vol. : 2,5
Durasi :
200”
Sasaran :
anak-anak
dan remaja
putri
2. Penyelenggaraan Pendidikan
Lingkungan Hidup
a.. Memberi bimbingan materi
pendidikan Lingkungan hidup
tentang pengertian dan
pentingnya menjaga
lingkungan hidup kepada anak-
anak sekitar dusun .
4 x 50” H 1/2/2019 ,
8/2/2019
9/2/2019
15/2/2019
Tanggal:
04/02/2019
06/02/2019
11/02/2019
14/02/2019
Vol. : 5,3,1
Durasi : 200”
Sasaran :
anak-anak
3. penyelenggaraan gerakan
pemungutan sampah disekitar
masjid
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a. Menyelenggarakan gerakan
pemunggutan sampah disekitar
masjid .
4 x 50” H 1/2/2019
8/2/2019
9/2/2019
15/2/2019
Tanggal:
18/02/2019
19/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
Vol. : 3
Durasi : 100”
Sasaran :
anak-anak
4. Pendampingan permainan
tradisional
a. Mengenalkan permainan
tradisional
1 x 100” H 9/2/2019 Tanggal :
6/2/2019
Vol. : 6
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
1. Mendampingi penyuluhan cuci tangan dan
menampilkan video serta pelatihan cara
mencuci tangan
1 x 300” D 25/1/2019
2. Mendampingi Tahsin Orangtua 1 x 50” G 25/1/2019
3. Melatih membuat kerajinan dari manik-
manik
1 x 100” I 30/1/2019
4. Mendampingi pelatihan aturan-aturan dasar
permainan futsal
1 x 100” B 27/1/2019
5. Pelatihan membuat pudding jagung 1 x 100” I 4/2/2019
6. Pelatihan membuat biji salak dari ubi 1 x 200” E 5/2/2019
7. Pelatihan membuat gelang bagi anak-anak 1 x 100” F 15/2/2019
8. Melatih anak-anak membuat bross dari pita 1 x 50” E 29/1/2019
9. Melatih seni melipat kertas 1 x 50” C 29/1/2019
10. Penyuluhan Jumantik cilik 1 x 150” D 4/2/2019
JKEM Bantu 1.200”
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Lokasi : Dusun Gunungkacangan 1, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan Keterangan
A. Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
1. Penyuluhan tentang
perlindungan anak
a. Memberikan pengertian
tentang hak sebagai anak
yang harus di ketahui oleh
orangtua kepada masyarakat
gunung kacangan
1 x 200” I 11/2/2019 Tanggal:
11/2/2019
Vol. : 15
Durasi : 200”
Sasaran :
masyarakat
2. Penerapan nilai-nilai dasar
karakter anak
a. Penanaman nilai – nilai
agama dalam pemebentukan
karakter anak, kepada
masyarakat gunung kacangan
1 x 200’’ I 12/2/2019 Tanggal:
16/2/2019
Vol : 15 org
Dur : 200”
Sasaran :
masyarakat
b. Mengembangkan karakter
sesuai dengan nilai – nilai
agama , norma dan etika
kepada masyarakat gunung
kacangan
1 x 200’’ I 12/2/2019 Tanggal:
16/2/2019
Vol : 15 org
Dur : 200”
Sasaran :
masyarakat
3. Penyuluhan tentang
kenakalan remaja dan akibat
hukumnya
a. Melakukan penyuluhan
tentang kenakalan pada
remaja beserta akibat
hukumnya, kepada remaja
gunung kacangan
1 x 200” I 16/2/2019 Tanggal:
14/2/2019
Vol : 15 anak
Dur : 200”
Sasaran :
masyarakat
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
800”
B. Bidang Keagamaan
1. Penyelenggaraan Pengajian
TPA
a. Mendampingi mengaji iqra’ 1
- 2 untuk Anak-anak TPA di
Dusun Gunungkacangan 1
8 x 50’’ I 26/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
2/2/2019
3/2/2019
4/2/2019
9/2/2019
20/2/2019
Tanggal:
24/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
29/1/2019
30/1/2019
31/1/2019
3/2/2019
4/2/2019
Sasaran :
Anak-anak
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Vol. : 1-2
anak
Durasi : 400”
b. Mengenalkan tentang macam-
macam najis untuk anak-anak
TPA di Dusun
Gunungkacangan 1
1 x 100’’ I 3/2/2019 Tanggal:
20/2/2019
Vol : 9 anak
Dur : 100”
Sasaran :
Anak-anak
c. Mengenalkan tentang adab
makan untuk anak-anak TPA
di Dusun Gunungkacangan 1
3 x 50” I 27/1/2019 Tanggal:
27/1/2019
28/1/2019
29/1/2019
Vol : 7 anak
Dur : 150”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Keagamaan 650”
C. Bidang Kesenian dan
Olahraga
1. Penyelenggaraan Pembinaan
Olahraga
a. Mengajarkan permainan
tebak gerakan untuk anak-
anak di Dusun
Gunungkacangan 1
1 x 50” I 4/2/2019 Tanggal:
13/2/2019
Vol : 7 anak
Dur : 50”
Sasaran :
Anak-anak
2. Penyelenggaraan pembinaan
seni
a. Mengapresiasi karya anak
untuk tutorial hijab
1 x 100” I 18/2/2019 Tanggal :
30/1/2019
Vol. : 5
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Kesenian dan
Olahraga
150”
D. Bidang Tematik dan
Nontematik
1. Pelatihan pengolahaan
makanan
a. Memberikan penyuluhan
manfaat singkong sebagai
produk makanan kepada
masyarakat Gunungkacangan
1
1 x 100” I 3/2/2019 Tanggal :
4/2/2019
Vol : 25 org
Dur : 100
Sasaran : Ibu-
Ibu
b. Pelatihan membuat pudding
jagung
1 x 100” I 3/2/2019 Tanggal :
4/2/2019
Vol. : 25
Durasi : 100”
Sasaran : Ibu-
Ibu
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2. Pelatihan seni dan kreativitas
a. Melakukan pengadaan manik-
manik
1 x 100” I 28/1/2019 Tanggal:
29/01/2019
Vol : 5 anak
Dur : 100”
Sasaran :
Anak-anak
b. Melatih membuat kerajinan
tangan dari manik-manik
2 x 100” I 2/2/2019 Tanggal:
29/1/2019
30/1/2019
Vol : 5 anak
Dur : 200”
Sasaran :
Anak-anak
c. Pelatihan rebana/ qasidahan 2 x 50” I 28/1/2019
4/2/2019
Tanggal :
5/2/2019
6/2/2019
Vol. : 8
Durasi : 100”
Sasaran :
Anak-anak
JKEM Bidang Tematik dan
Nontematik
600”
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu
No. Program dan Kegiatan Frek dan
Durasi
Mhs yg
Dibantu
Pelaksanaan
1. Melatih dasar-dasar dan aturan permainan
futsal
2 x 100” B 2/2/2019
3/2/2019
2. Mendampingi Tahsin Orangtua 5 x 50” G 25/1/2019
18/1/2019
8/2/2019
11/2/2019
17/2/2019
3. Melatih membuat bross dari pita 1 x 50” E 29/1/2019
4. Pelatihan seni melipat kertas 1 x 50” E 30/1/2019
5. Pelatihan tutorial hijab 1 x 100” H 30/1/2019
6. Pelatihan membuat biji salak dari ubi 1 x 200” E 5/2/2019
7. Penyuluhan uang palsu 1 x 200” E 12/2/2019
8. Penyuluhan program manajemen asset 1 x 100” E 19/2/2019
JKEM Bantu 1.150”
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu kemasyarakatan yang harus
dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan cara seperti ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk
menghadapi permasalahan yang muncul di dalam masyarakat serta lebih peka terhadap lingkungannya
sendiri. Dengan dilandasi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasa pengabdian yang tulus
terhadap bangsa dan negara untuk mengejar keterbelakangan yang dialami dan kemampuan berinteraksi
sosial yang baik yang didukung oleh pemahaman masalah serta pemecahan masalah secara sistematis,
fleksibel dan dipastikan akan membawa perubahan-perubahan positif dalam berbagai bidang baik fisik
maupun non fisik atau mental maupun spiritual.
Kuliah Kerja Nyata Reguler ke 71 divisi VIII.A terdiri dari 3 Unit yang diterjunkan dalam tiga
wilayah pedukuhan. KKN ini diterjukan pada tanggal 21 Januari 2019 akan melakukan pengabdian di
daerah yang telah ditetapkan oleh LPM hingga 21 Februari 2019. Penerjunan dan penyerahan secara
simbolis dilakukan pada tanggal 21 Januari 2019 di kantor Kecamatan. Unit VIII.A.2 terletak di dusun
Gunungkacangan 1, desa Sumberwungu, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul. Dusun
Gunungkacangan 1 merupakan daerah yang sebagian penduduknya bergantung pada sektor pertanian.
Dusun Gunungkacangan 1 dibagi menjadi 4 Rukun Tetangga (RT), diantaranya RT 01, 02, 03, dan 04.
Program KKN Reguler ke-71 Unit 2 Divisi VIII.A mengusung program tematik yang bertema
“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Tepus melalui Pemberdayaan ” sehingga
pada saat pelepasan dan penerjunan yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Tepus dilakukan
penyerahan simbolis beberapa item barang terkait program tematik berupa papan assembly point, papan
arah evakuasi, papan peta evakuasi, kentongan, dan kotak P3K yang langsung diserahkan ketua LPM
UAD kepada perwakilan Kantor Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan ini akan memakan waktu selama
kurang lebih satu bulan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
A. Bidang Keagamaan
Dalam program keilmuan ini terbagi menjadi 2 program kegiatan, yaitu sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Bersih-Bersih Masjid
Sasaran dalam bersih-bersih masjid ini adalah lingkungan Masjid Al-Amanah Dusun
Gunungkacangan 1. Pada program kerja bersih-bersih masjid ini dilaksanakan dalam tujuan
untuk memberikan kebersihan lingkungan di sekitar masjid. Program kerja ini dilaksanakan
rutin setiap hari Jumat, pukul 09.00 dengan durasi waktu 100 menit. Selain untuk menjaga
kebersihan masjid, juga untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang beribadah di Masjid Al-
Amanah.
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2. Penyelenggaraan Pengajian
Sasaran dalam pengajian ini adalah warga Dusun Gunungkacangan 1. Pada program
kerja pengajian ini dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait
keagamaan yang mesti dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Pengajian ini rutin dilaksanakan
setiap malam Jumat di Masjid Al-Amanah yang dihadiri oleh warga Dusun Gunungkacangan
1. Sementara pemateri yang mengisi diambil dari pesantren di daerah Bantul yang rutin
menghadirkan santri-santrinya untuk menjadi pemateri dalam pengajian rutin malam Jumat ini.
Lalu, mahasiswa KKN mendampingi kegiatan pengajian rutin malam Jumat ini untuk ikut
serta dalam pengajian rutin dan membantu masyarakat untuk menyiapkan jamuan kepada
jamaah pengajian.
B. Bidang Seni dan Olahraga
Dalam program keilmuan ini terbagi menjadi 2 program kegiatan, yaitu sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni
Sasaran dalam pembinaan seni ini adalah anak-anak Dusun Gunungkacangan 1. Pada
program kerja pembinaan seni ini dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan kemampuan
anak dalam mengembangkan kreativitas seni mereka. Ada dua kegiatan dalam pembinaan seni
ini, yaitu latihan menggambar dan mewarnai kaligrafi. Dari pengembangan seni ini nantinya
salah satu anak juga diambil untuk mewakili desa Dusun Gunungkacangan 1 untuk ikut dalam
lomba mewarnai tingkat kecamatan.
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Voli
Sasaran dalam pembinaan seni ini adalah anak-anak Dusun Gunungkacangan 1. Pada
program kerja pembinaan seni ini dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan pelatihan dan
pendampingan dalam olahraga voli. Kegiatan olahraga voli ini dilaksanakan di lapangan voli
daerah Dusun Gunungkacangan 2 setiap sore selama 1 kali dalam seminggu. Kegiatan
olahraga voli ini terlaksana selama 3 kali.
C. Bidang Tematik dan Non-Tematik
Dalam program keilmuan ini terbagi menjadi 12 program kegiatan, yaitu sebagai berikut:
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1. Penyelenggaraan Pelatihan
Sasaran dalam pelatihan ini adalah warga Dusun Gunungkacangan 1. Pada program
kerja pelatihan ini dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan pengetahuan dan
pengembangan diri dari 4 pelatihan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. Pelatihan-
pelatihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Pelatihan Dai Cilik
Kegiatan ini dilaksanakan guna mengembangkan bakat dan memberi
pengalaman pada anak-anak dalam berbicara di depan publik dengan melatih
berceramah agama yang sering disebut dengan Dai Cilik. Selain mengembangkan
bakat berbicara dan memberi pengalaman untuk anak-anak dalam berbicara, juga
memberikan pengetahuan seputar agama Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk
anak-anak.
b. Menanam Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
Kegiatan ini dilaksanakan guna memanfaatkan tanaman obat sebagai alternatif
mengobati penyakit. Tujuannya agar upaya penanaman obat ini dapat menjadi tambahan
pengobatan penyakit kepada keluarga dan menghemat biaya untuk berobat di rumah sakit.
c. Melatih Membuat Rainbow Cake
Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pengembangan tentang pengolahan
singkong yang bisa diolah menjadi berbagai macam makanan, salah satunya adalah dapat
dibuat menjadi makanan kue. Singkong sebagai bahan dasar pembuatan kue pelangi
(rainbow cake). Maka dari itu, mahasiswa KKN berupaya untuk mengenalkan kreativitas
memasak kepada warga Dusun Gunungkacangan 1 yang dikhususkan untuk dilatih kepada
ibu-ibu Dusun Gunungkacangan 1.
Tempat pembuatan pelatihan Rainbow Cake ini dilaksanakan di posko. Selain
memberikan pengarahan tentang prosedur memasak Rainbow Cake, ibu-ibu Dusun
Gunungkacangan 1 juga diminta untuk praktek agar lebih paham dan merasakan sendiri
bagaimana membuat Rainbow Cake. Maka, pelatihan ini bukan hanya memberikan
prosedur pembuatan Rainbow Cake, tetapi juga menganjurkan untuk praktek di posko
KKN Dusun Gunungkacangan 1.
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d. Mengenalkan dan Melatih Aplikasi Editor ke Pemuda
Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan edukasi terkait seni desain grafis
menggunakan aplikasi editor dengan teknologi seperti laptop atau komputer kepada
pemuda. Contohnya seperti bagaimana membuat banner atau pamflet dalam bentuk seni
desain grafis melalui aplikasi editor seperti corel atau photoshop.
2. Penyelenggaraan Pengecatan Ulang Plang
Sasaran dalam pengecatan ulang plang ini adalah lingkungan Dusun Gunungkacangan
1. Pada program kerja pengecatan ulang plang ini dilaksanakan dalam tujuan untuk
memberikan pembaharuan warna plang yang sudah pudar agar nyaman dilihat orang lain saat
sedang dalam perjalanan. Selain itu juga mempermudah orang lain untuk mengetahui
informasi dalam perjalanan.
3. Penyelenggaraan Penyuluhan
Sasaran dalam penyuluhan ini adalah warga Dusun Gunungkacangan 1. Pada program
kerja pemyuluhan ini dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan pengetahuan dan
penanggulangan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat agar lebih peduli dengan hal-
hal yang belum diketahui tersebut. Terdapat 3 penyuluhan yang dilaksanakan oleh mahasiswa
KKN, yaitu sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Penyuluhan tentang Info Hoax
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan edukasi akan kesadaran
warga dalam menerima berita atau informasi-informasi yang tersebar dalam
teknologi, misal gawai. Selain untuk meningkatkan keasadaran warga akan isu-isu
atau informasi bohong (hoax), juga diberikan edukasi tentang bagaimana
membedakan isu-isu atau informasi hoax dengan yang benar atau valid agar warga
lebih hati-hati dan waspada dalam menerima informasi yang tersebar di media
sosial maupun internet.
b. Menyelenggarakan Penyuluhan tentang Sex Education
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan edukasi warga terkait
edukasi seks kepada warga, khususnya orang-orang tua Dusun Gunungkacangan 1.
Sasaran ini diberikan kepada orang tua agar lebih peduli dan hati-hati dengan
perkembangan anak yang sudah mulai remaja. Selain itu juga diberikan edukasi
tentang pengaruh bahaya seks bebas pada anak remaja.
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c. Menyelenggarakan Penyuluhan Pentingnya Menabung
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan keasadaran anak-anak
tentang pentingnya menabung untuk memberikan kebiasaan baik hidup hemat
kepada anak-anak Dusun Gunungkacangan 1. Dengan meningkatkan dan memberi
edukasi terkait hidup hemat kepada anak-anak, maka anak-anak akan lebih
bijaksana dalam mengolah uang pemberian orang tua mereka akan digunakan
untuk apa dan harus bagaimana menggunakannya agar sesuai kebutuhan dan tidak
boros.
4. Penyelenggaraan Kesenian
Sasaran dalam penyelenggaraan kesenian ini adalah warga Dusun Gunungkacangan 1.
Pada program kerja penyelenggaraan kesenian ini dilaksanakan dalam tujuan untuk
memberikan pengetahuan berbagai macam kesenian kepada anak-anak Dusun
Gunungkacangan 1. Terdapat 6 penyelenggaraan kesenian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
KKN, yaitu sebagai berikut:
a. Mengenalkan Tokoh-Tokoh Pewayangan
Kegiatan ini dilaksanakan guna mengenalkan tokoh-tokoh wayang kepada
anak-anak dan meningkatkan edukasi tentang budaya Jawa pada mereka.
Peningkatan edukasi budaya Jawa dan pewayangan ini penting dikenalkan kepada
anak-anak supaya mereka mengenal budaya tempat tinggal mereka sendiri dan
dengan harapan dapat melestarikan kebudayaan tersebut sampai mereka dewasa
dan juga mengenalkan kepada penerus mereka kelak ketika anak-anak ini sudah
dewasa nanti. Selain itu, pengenalan pewayangan ini juga merupakan upaya agar
anak-anak Dusun Gunungkacangan 1 memiliki rasa bangga dengan budaya Jawa
yang mereka punya sebagai ciri khas daerah mereka.
b. Mengenalkan Anak-Anak Hewan menggunakna Bahasa Jawa
Kegiatan ini dilaksanakan guna mengenalkan edukasi bahasa Jawa terkait
anak-anak hewan kepada anak-anak Dusun Gunungkacangan 1 agar mengerti
dengan bahasa Jawa daerah mereka sendiri.
c. Membuat Media Pembelajaran berupa Puzzle
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan edukasi belajar dengan
menggunakan puzzle kepada anak-anak Dusun Gunungkacangan 1. Metode
pembelajaran dengan puzzle ini dilakukan agar anak-anak tidak bosan dalam
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belajar. Jadi ada bagian di mana anak-anak terhibur dengan metode belajar ini, juga
mengasah pikiran anak dalam menggabungkan kembali gambar yang dipecah
untuk dijadikan satu kembali.
d. Melatih Membuat Anyaman dari Kertas Warna-Warna
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kreativitas seni anak-anak
Dusun Gunungkacangan 1. Melatih anak-anak untuk memanfaatkan pengolahan
dan penggunaan kertas sebagai bahan dasar pembuatan seni anyaman kertas. Kertas
yang digunakan dalam membuat anyaman kertas warna-warni ini bisa
menggunakan kertas apa saja. Bisa menggunakan kertas lipat, kertas manila, kertas
asturo, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pelatihan membuat anyaman kertas ini,
mahasiswa KKN menggunakan kerta manila sebagai seni menganyam kertas.
e. Melatih Anak-Anak Membuat Cerita Pendek
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan edukasi Bahasa Indonesia
terkait pembuatan cerita pendek kepada anak-anak. Pembuatan yang disebutkan di
sini adalah mengarang cerita dengan tema bebas kepada anak-anak Dusun
Gunungkacangan 1 agar bisa mengasah daya imajinasi mereka dalam bercerita
melalui tulisan. Selain itu, pelatihan ini juga mendukung anak-anak untuk
mempunyai karya mereka sendiri. Anak-anak diberi kebebasan dalam mengarang
cerita. Baik itu pengalaman mereka sendiri atau mengarang cerita dengan imajinasi.
f. Melatih Gerak dan Lagu
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kreativitas seni gerak dan
lagu kepada anak-anak Dusun Gunungkacangan 1. Pelatihan gerak dan lagu ini
dilaksanakan dalam bentuk menari Tokecang dan Manuk Dadali yang diajarkan
kepada anak-anak perempuan Sekolah Dasar (SD) berbeda-beda tingkat. Selain itu,
pelatihan ini juga mendukung mereka untuk diikutkan dalam perwakilan lomba
menari tingkat kecamatan.
5. Pengadaan Taman Bacaan
Sasaran dalam taman bacaan ini adalah warga Dusun Gunungkacangan 1. Pada program
kerja taman bacaan ini dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan fasilitas ruang baca dengan
mendonasikan buku-buku kepada warga Dusun Gunungkacangan 1. Selain itu juga diadakan
sosialisasi terkait taman bacaan yang dibentuk oleh mahasiswa KKN.
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6. Penyelenggaraan Pengajian
Sasaran dalam pengajian ini adalah warga Dusun Gunungkacangan 1. Pada program
kerja pengajian ini dilaksanakan dalam tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan terkait
keagamaan yang mesti dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan pengajian yang
diadakan oleh mahasiswa KKN reguler UAD 71 dengan nama kegiatan Tabligh Akbar yang
dilaksanakan bersamaan dengan pentas seni dan perpisahan KKN di Dusun Gunungkacangan
1 dan 2 yang bertempat di Balai Dusun dengan tema “Istiqomah dalam Mengaji”.
Pemateri yang menyampaikan pengajian ini diambil dari Lembaga Pengembangan
Studi Islam (LPSI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Pemateri dari LPSI ini bernama Ustad
Syahbana Daulay, M.A. Pengajian ini dimulai sebagai pembukaan dalam acara perpisahan
KKN regular 71, baru dilanjutkan dengan pentas seni sebagai penampilan hiburan sekaligus
perpisahan.
7. Penyelenggaraan Festival Keagamaan
Sasaran dalam festival keagamaan ini adalah anak-anak Dusun Gunungkacangan 1.
Pada program kerja festival keagamaan ini dilaksanakan dalam tujuan untuk mengetahui
perkembangan pengetahuan keagamaan dan memberikan reward kepada anak yang paling
banyak menguasai pengetahuan agamanya agar anak-anak lain termotivasi untuk belajar ilmu
agama lebih lagi. Lomba-lomba yang diadakan dalam festival keagamaan ini adalah lomba
hafalan surat-surat pendek, adzan dan iqamah, bacaan salat dan wudhu serta gerakannya.
8. Penyelenggaraan Lomba Voli
Sasaran dalam lomba voli ini adalah warga RT 01, 02, 03, dan 04 Dusun
Gunungkacangan 1 dan 2. Pada program kerja lomba voli ini dilaksanakan dalam tujuan untuk
mengembangkan diri dalam kemampuan olahraga voli sekaligus meningkatkan solidaritas tiap
RT untuk saling berkompetisi sehat dalam olahraga.= guna mendapatkan prestasi.
9. Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan Masyarakat
Sasaran dalam kegiatan kesehatan masyarakat ini adalah untuk warga Dusun
Gunungkacangan 1 dan 2. Pada program kerja kegiatan kesehatan masyarakat ini dilaksanakan
dalam tujuan untuk mengecek kesehatan masyarakat di Dusun Gunungkacanagan 1 dan 2.
Kegiatan ini diadakan setelah kegiatan jalan sehat untuk mengisi kekosongan di sela-sela
masyarakat sedang beristirahat dan menanti doorprize jalan sehat.
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10. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh
Sasaran dalam kegiatan kesehatan masyarakat ini adalah untuk anak-anak Sekolah
Dasar (SD) tingkat kecamatan. Pada program kerja kegiatan kesehatan masyarakat ini
dilaksanakan dalam tujuan untuk berkompetisi di bidang kesenian, ilmu pengetahuan, dan
keagamaan yang bertempatan di SDN 1 Sumberwungu. Ada 5 anak dari desa Dusun
Gunungkacangan 1 yang mengikuti lomba Festival Anak Sholeh (FAS) tingkat kecamatan ini.
Satu anak mengikuti lomba hafalan surat pendek, 3 anak mengikuti lomba Cerdas Cermat
Anak (CCA), dan 1 anak mengikuti lomba mewarnai. Untuk hasil pengumumannya, 1 anak
yang mewakili lomba hafalan surat pendek mendapatkan juara 1 tingkat kecamatan.
11. Penyelenggaraan Literasi Baca
Sasaran dalam kegiatan penyelenggaraan literasi baca ini adalah untuk warga Dusun
Gunungkacangan 1. Pada program kerja kegiatan literasi baca ini dilaksanakan dalam tujuan
untuk meningkatkan kesadaran warga pada kegiatan literasi baca dan tulis, sekaligus memberi
fasilitas ruang baca untuk warga Dusun Gunungkacangan 1.
12. Penyelenggaraan Pemaksimalan Sistem Informasi
Sasaran dalam kegiatan pemkasimalan sistem informasi ini adalah untuk warga Dusun
Gunungkacangan 1. Pada program kerja kegiatan pemkasimalan sistem informasi ini
dilaksanakan dalam tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi seperti
internet atau media sosial sebagai alternatif komunikasi dan untuk menjangkau informasi dari
jauh sebagai ilmu pengetahuan dan kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kesimpulan dari laporan KKN Reguler 71 Divisi VIII.A.2 di Dusun Gunungkacangan 1, Desa
Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :
1. Dalam menjalankan program kegiatan memiliki suatu keterampilan dan ilmu yang disertai dengan
kesiapan mental, fisik, serta kemampuan sosialisasi yang baik adalah hal yang menjadi elemen
penting untuk bisa menjalankan dan mencapai hasil akhir yang memuaskan sesuai dengan apa
yang telah direncanakan.
2. Program kegiatan yang akan diselenggarakan selama KKN di dusun Gunungkacangan 1 berjalan
dengan baik dan lancar dikarenakan kerjasama dan partisipasi yang cukup aktif dari masyarakat
itu sendiri. Meskipun demikian, tidak semua program dan kegiatan yang diagendakan berjalan
sesuai rencana karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan situasi yang ada di tengah
masyarakat.
3. Mahasiswa KKN menjadi penggerak untuk menciptakan masyarakat yang sigap dan tangguh
dalam menghadapi suatu penyakit. Oleh sebab itu mahasiswa KKN membuat program
“Penanaman Tanaman Obat Keluarga“ atau disebut TOGA . Upaya penanaman TOGA yang
diperuntukkan bagi masyarakat untuk melakukan pertolongan pertama jika ada anggota keluarga
yang sakit menggunakan obat dari tanaman herbal.
4. Program program yang kita jalankan meliputi :
 Program Keilmuan yaitu program per individu mahasiswa KKN Reguler Periode 71 Unit
VIII.A.2 yang mencakup tentang keahlian yang sesuai dengan bidang dan keilmuannya
dalam bidang matematika, bahasa, hukum, manajemen, tafsir hadis, kesehatan masyarakat
dan teknik informatika sehingga masyarakat sangat beragam dalam memperoleh ilmu dari
mahasiswa KKN.
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 Program Keagamaan berisi agenda pendampingan TPA di Dusun Gunungkacangan 1 untuk
belajar mengaji dan menghafalkan surat-surat pendek serta diberi materi yang mungkin
sebelumnya belum pernah di dapat anak anak.
 Program Seni dan Olahraga yaitu suatu program pemberdayaan masyarakat guna mengasah
kemampuan dalam bidang seni dan olahraga. Futsal, voli, mewarnai, membuat gelang,
membuat bross, , dan lain sebagainya diajarkan untuk melatih keterampilan dan kemampuan
masyarakat di Dusun ini.
5. Masyarakat menjadi elemen paling penting karena menjadi penentu lancar atau tidaknya suatu
program kegiatan.
6. Komunikasi baik antar mahasiswa ataupun mahasiwa dengan masyarakat, sangatlah dibutuhkan.
Kerjasama yang baik mampu membantu mewujudkan suatu Dusun yang benar-benar tanggap
dan tangguh dalam menghadapi suatu bencana dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat
dan sumber daya alam yang bisa menjadi kapasitas dalam mengurasi risiko terjadinya bencana.
B. SARAN
Berbagai program kegiatan sudah kami laksanakan untuk KKN Reguler 71 UAD dan adapun
beberapa hal yang perlu disampaikan terutama yang berkaitan langsung dengan KKN maupun tidak
langsung. Berikut beberapa saran demi kemajuan pada periode yang akan datang dan menjadi
perhatian kita semua.
1. Masyarakat dan pemerintah setempat
a. Kepada warga Dusun Gunungkacangan 1, Desa Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul agar
tetap menjaga tali silaturahmi, semangat gotong royong, dan rasa persaudaran.
b. Kami mahasiswa KKN berharap agar masyarakat dapat menjaga dan merawat alat-alat yang
telah di hibahkan serta tetap melanjutkan program kegiatan KKN yang telah dilaksanakan.
c. Dukungan masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat sangat kami harapkan agar
pelaksanaan KKN tetap berjalan dengan baik demi kemajuan bersama.
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d. Kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam melaksanakan program pembangunan
desa menjadi lebih baik dan lebih maju.
e. Agar masyarakat menyadari bahwa kehadiran mahasiswa KKN di lokasi KKN bukan
merupakan sumber dana, melainkan merupakan kelompok kecil yang dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan tenaga yang terbatas.
2. Mahasiswa periode berikutnya
a. Mahasiswa hendaknya mempersiapkan diri baik fisik, mental maupun keterampilan sehingga
dapat melaksanakan program KKN dengan baik serta berkoordinasi tentang berbagai hal
sehingga KKN dapat dilaksanakan dengan baik.
b. Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, keterbukaan, saling
menghargai dan komunikasi yang efektif sesama anggota KKN supaya meminimalisir adanya
misscomunication pada saat pelaksanaan program kerja.
c. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan dan meningkatkan hubungan yang baik,
harmonis serta melakukan komunikasi interaktif dengan aparat desa atau dusun, tokoh
masyarakat serta masyarakat yang menjadi sasaran dilokasi KKN sehingga mahasiswa KKN
dapat di terima dengan baik oleh masyarakat.
3. Bagi panitia KKN/Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan
Program KKN UAD sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengadaannya menjadi
sangat penting. Namun alangkah baiknya dalam pemilihan lokasi dan tema kegiatan sebisa
mungkin diseusuaikan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan saat ini sehingga materi tema
KKN yang sudah dirancang sedemikian rupa bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan
sesuai dengan tujuan KKN untuk pemberdaan masyarakat.
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FORM 3
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Unit : VIII.A.2 Lokasi : Dusun Gunungkacangan 1, Desa Sumberwungu, Tepus
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN,
dan PELAKSANAAN
BIDANG BUKTI KEGIATAN
1. Menyelenggarakan Jalan Sehat dan
Senam bersama antara
Gunungkacangan 1 & 2
Non Tematik
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Ahad, 10 Februari 2019 didepan teras
rumah Pak Prapto Raharjo, dengan
sasaran semua warga dusun
Gunungkacangan 1 & 2, para warga
antusias dalam mengikuti kegiatan
senam dan jalan sehat serta dalam
acara ini terdapat pemeriksaan tekanan
darah.
2. Menyelenggarakan Lomba Voli
antara RT didusun
Gunungkacangan 1 & 2
Non Tematik
Perlombaan Voli ini dilaksanakan dari
hari Rabu sampai hari Senin tanggal
13 sampai 18 Februari 2019
dilapangan voli mini. Sasaran kegiatan
ini adalah semua warga dusun
Gunungkacangan 1 & 2.
3. Menyelenggarakan Festival Anak
Shaleh
Tematik
Festival ini diadakan pada hari Kamis,
14 Februari 2019 dimasjid Al-
Amanah. Festival anak shaleh
merupakan kegiatan perlombaan
islami bagi anak-anak, perlombaannya
meliputi wudhu dan sholat, adzan dan
iqamah serta hafalan surat pendek.
Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak
TPA didusun Gunungkacangan 1.
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4. Menyelenggarakan bimbingan
Tahsin bagi Orang tua (Ibu-Ibu)
Kegamaan
Bimbingan Tahsin ini bertujuan untuk
mendampingi perbaikan bacaan Al-
Quran dari makhraj dan tajwidnya bagi
Ibu-Ibu di dusun Gunungkacangan 1.
Bimbingan Tahsin dilaksanakan
dimasjid Al-Amanah setelah sholat
maghrib. Bimbingan Tahsin
dilaksanakan dari hari Jumat, tanggal
25 Januari 2019 sampai hari Sabtu, 16
Februari 2019. Ibu-Ibu sangat antusias
dalam mengikuti kegiatan tahsin ini
5. Menyelenggarakan Pelatihan Memasak Non Tematik
Pelatihan memasak ini terdiri dari tiga
jenis makanan, yaitu rainbow cake dari
singkong, biji salak dari ubi dan puding
jagung. Pelatihan memasak ini
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4
Februari 2019 di Posko.
6 Menyelenggarakan bersih-bersih
Masjid
Keagamaan
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari
Jumat sebelum Shalat Jumat. Bersih-
bersih masjid meliputi pembersihan
bagian dalam dan luar masjid serta
lingkungan sekitar masjid. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 25 Januari
2019, 1, 8 dan 15 Februari 2019.
7 Menyelenggarakan penanaman
Tanaman Obat-Obatan Keluarga
Tematik
Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang jenis dan manfaat
tanaman obat keluarga.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Senin, 28 Januari 2019.Penanaman
Tanaman Obat Keluarga ini
dilaksanakan dihalaman Masjid Al-
Amanah.
Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat
dusun Gunungkacangan 1.
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8 Menyelenggarakan Pelatihan
mewarnai
Seni
Kegiatan Pelatihan mewarnai ini
meliputi mewarnai gambar tentang
lingkungan dan kaligrafi. Anak-anak
sangat antusias dalam mewarnai
gambar-gambar yang telah diberikan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 1 dan 8 Februari 2019.
9 Menyelenggarakan pelatihan dasar-
dasar bermain putsal
Olahraga
Kegiatan ini bertujuan untuk memberi
wawasan tentang teknik bermain
putsal kepada anak-anak dusun
Gunungkacangan 1. Anak-anak sangat
antusias dalam mengikuti kegiatan
tersebut yang dilaksanakan setiap hari
sabtu dan ahad. Kegiatan ini
dilaksanakan pada 26 Januari sampai 3
Februari 2019.
10 Menyelenggarakan Penyuluhan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3)
Keilmuan
Penyuluhan K3 adalah kegiatan
penyuluhan yang bertujuan untuk
memberikan pengetahuan tentang
kesehatan kerja yang meliputi
penggunaan Alat Perlindungan Diri
(APD) dan Penyakit Akibat Kerja
(PAK). Sasaran kegiatan ini adalah
warga dusun Gunungkacangan 1.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Sabtu, 9 Februari 2019.
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Matrik Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan KKN
